









































































































『JAWW NGOレポート : 北京+25に向けて』
JAWW 2019



















貧困 教育と訓練 健康 暴力
武力紛争 経済 権力と意思決定 制度的な仕組み

























『女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版』
伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2019
北京会議の行動綱領に基づいて、男女雇用機会均
等法にセクハラに関する項目が盛り込まれたり、
男女共同参画社会基本法(1999)や、ストーカー規制
法(2000)、DV防止法(2001)などが制定されたよ。
北京会議では、初めて公式にジェンダー（社会的文化的性差）
という言葉が使われました。本書はジェンダー論の入門書です。
基礎知識の講義やマンガ、ワークショップ型のエクササイズ、
読書案内など様々な視点から書かれています。ジェンダー問
題について幅広く知り、考えることができる一冊です。
『男女共同参画白書 令和元年版 』
内閣府男女共同参画局編 勝美印刷 2020
日本の男女共同参画社会の現状に関する年次報告書です。
元年版のテーマは「多様な選択を可能にする学びの充実 」です。
女性の教育や学びの進展、進路選択、社会人の学び、生涯学
習などに関する現状や取組事例の紹介、今後の課題を明らか
にしています。
『 男女平等はどこまで進んだか :
女性差別撤廃条約から考える 』
国際女性の地位協会編 岩波書店 2018
国連で「女性差別撤廃条約」が採択された1979年から現代まで、
どのくらい男女平等が進んだか、またどんな課題があるのか。
進路選択や女性の働き方、結婚など、自分の生活と結びつけ
て考えることができます。
巻末には条約の対訳や解説、選択議定書も掲載されています。
北京会議からどんなことが変わったのかな？
